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Zusammenfassung: Der Artikel versucht, den modernen Zustand 
der russischen Gesellschaft am Beispiel der Jugend als soziale Gruppe mit 
bestimmten Besonderheiten zu analysieren. Der Artikel behandelt die 
wichtigsten sozialen Probleme der modernen russischen Jugend: 
komplizierte Beziehungen zu Familie und Gesellschaft; negative 
Auswirkungen der Medien; Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Fehlen 
des Berufs; unpatriotische Beziehung zum Heimatland; schwache 
Gesundheit; passiver Lebensstil; sexuelle Zügellosigkeit der Jugend. Der 
Autor stützt sich auf die Lehre von K. Marx und analysiert die Ursachen 
der modernen Probleme der russischen Jugend. Еr verbindet die 
Entstehung der Probleme mit dem Übergang Russlands zum Marktsystem 
der Beziehungen. Der Übergang zum Markt betrachtet sich im Artikel als 
Übergang von einer Formation zur anderen. Er führte zu einer 
Veränderung der Wertorientierung der Jugendlichen. Der Autor zeigt, dass 
zur Zeit die monetäre Beziehung in den Vordergrund geht. Das ändert die 
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Аннотация: В статье делается попытка проанализировать 
современное состояние российского общества на примере молодежи 
как социальной группы, имеющей свои особенности. В статье 
рассматриваются основные социальные проблемы современной 
российской молодежи: 1. Сложные взаимоотношения с семьей и 
обществом; 2. Негативное влияние средств массовой информации; 3. 
Трудовая незанятость. Безработица. Отсутствие профессии; 4. 
Непатриотическое отношение к Родине; 5. Слабое здоровье. 
Пассивный образ жизни; 6. Половая распущенность молодежи. Автор 
опирается на учение К. Маркса и анализирует причины современных 
проблем российской молодежи, связывая их появление с переходом 
России к рыночной системе отношений. Переход к рынку 
рассматривается в статье как переход от одной формации к другой. 
Он спровоцировал изменение ценностных ориентиров молодежи. 
Автор показывает, что в настоящее время денежные отношения 
выходят на первый план. Это меняет отношение к семье как ячейке 
общества, к труду, образованию, образу жизни. 
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социализация, формация,  рыночные отношения. 
 
 
Zunächst sollte die Definition des Begriffs «Jugend» gegeben 
werden. Unter der Jugend verstehen wir eine soziale Gruppe von 
Menschen, die durch die Möglichkeit der sozialen Entwicklung, einen 
bestimmten Status, die Vergünstigungen, das Alter gekennzeichnet ist. Es 
ist wichtig zu beachten, dass die Forscher immer noch über den 
Altersrahmen dieser sozialen Gruppe streiten. Laut der Verordnung der 
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Regierung der Russischen Föderation vom 29.11.2014 N 2403-r «Über die 
Genehmigung der Grundlagen der staatlichen Jugendpolitik der 
Russischen Föderation für den Zeitraum bis 2025» schwankt das Alter der 
Jugend in unserem Land von 14 bis 30 Jahren, und in einigen Fällen bis zu 
35 Jahren. 
Bei Menschen dieser Altersgruppe ist ein besonderer Status und er ist 
nicht homogen. In der Regel sind diese Personen, die noch Schulbildung, 
Fachausbildung oder Hochschulbildung bekommen. Die Teilnahme von 
Vertretern dieser Altersgruppen an der produktiven Arbeit wird nicht nur 
in Bezug auf seine wirtschaftliche Effizienz betrachtet, sondern auch in 
Bezug auf die Notwendigkeit der Erziehung, Bildung und Sozialisation 
von Jugendlichen während ihrer gemeinsamen Arbeitstätigkeit. 
Die arbeitende Jugend hat einen besonderen rechtlichen Status und 
genießt eine Reihe von Vorteilen. Es ist erwähnenswert, dass Jugendliche 
im Alter von 16 bis 18 Jahren zwei wichtige soziale Aufgaben haben - die 
Wahl des Berufs und die Vorbereitung auf die Gründung einer Familie. 
Was kann man über Menschen sagen, deren Alter von 22 bis 30 Jahren ist? 
Die Gesellschaft sieht in diesen Menschen nicht mehr das Objekt der 
Sozialisation, sondern das verantwortliche Subjekt der gesellschaftlichen 
Produktionstätigkeit und bewertet ihre Ergebnisse bereits nach dem Grad 
der Wirksamkeit. In der Regel gründen die Menschen dieser Gruppe 
Familien und werden von den Eltern finanziell unabhängig. 
In letzter Zeit diskutiert man aktiv in den Medien über die modernen 
Probleme der Jugend und die Folgen dieser Probleme. Was ist das Problem 
in unserem Verständnis? Laut dem Bedeutungswörterbuch ist das Problem 
eine schwierige Frage, eine Aufgabe, die seine Lösung und Forschung 
erfordert. Mit welchen Problemen kann sich ein junger Mann im Prozess 
des Werdens seiner Persönlichkeit treffen? Wir betrachten die 
Hauptprobleme: 1. Komplizierte Beziehungen mit Familie und 
Gesellschaft; 2. Negative Auswirkungen der Medien; 3. 
Arbeitsunfähigkeit. Arbeitslosigkeit. Fehlen des Berufs; 4. Unpatriotische 
Beziehung zum Heimatland; 5. Schlechte Gesundheit; 6. Sexuelle 
Zügellosigkeit der Jugend. 
Wir betrachten kurz jedes Problem. 
 
Komplizierte Beziehungen mit der Familie und Gesellschaft 
Über Gleichgültigkeit gegenüber öffentlichen Problemen, über die 
Apolitizität der Jugend sagen zahlreiche Umfragen, die von Soziologen 
durchgeführt werden. Die wichtigsten Komponenten im Wertesystem der 
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Jugend sind Geld, Bildung, Beruf, Geschäftsleben und natürlich die 
Möglichkeit, mit Vergnügen zu leben. Im Gegenteil ist der Wunsch, Geld 
zu verdienen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, praktisch 
abwesend. Daraus können wir schließen, dass die Bedeutung der Familie, 
als soziales Institut, nivelliert wird. Junge Menschen wollen nicht heiraten 
und Verantwortung für die Geburt und Erziehung von Kindern 
übernehmen. Die Medien kultivieren in den Menschen Egoismus, 
Unabhängigkeit, den Wunsch, mehr zu konsumieren, komfortable 
Lebensbedingungen für sich selbst zu schaffen. Eine gleichgültige 
Einstellung zu Familienwerten kann zu einer unwürdigen Beziehung zu 
den Eltern, zur älteren Generation, zur Zerstörung von verwandten 
Beziehungen führen. 
 
Negative Auswirkungen der Medien 
Etwa 70% der von Medien übertragenen Informationen trägt einen 
unterhaltsamen Charakter, der keinen Nutzen für die Gesellschaft bringt 
(Reality-Shows, Horror-Filme, Action-Filme, «Home video» usw.). In der 
Regel lässt sich die Reaktion junger Menschen auf diese Filme nicht lange 
warten. Junge Menschen versuchen, wie Anti-Helden zu sein, träumen 
davon, an einem solchen Projekt teilzunehmen, versuchen, ihre Gedanken 
zum Leben zu erwecken. Ein technischer Durchbruch der Medien ist das 
Internet. Eine große Anzahl von Informationen, die im Internet enthalten 
sind, wirkt verheerend auf das Bewusstsein junger Menschen und 
provoziert manchmal Selbstmord und kriminelle Handlungen. 
 
Arbeitsunfähigkeit. Arbeitslosigkeit. Kein Beruf 
Die Hochschulbildung in Russland ist hauptsächlich kostenpflichtig, 
deshalb können die Menschen, die keinen großen materiellen Reichtum 
haben, das Studium ihrer Kinder in renommierten Universitäten nicht 
bezahlen. Dies führt natürlich zum Erhalten des Berufs auf dem 
Arbeitsmarkt mit niedrigen Löhnen. Junge Menschen, die nicht so guten 
Beruf erhalten, werden arbeitslos, was bedeutet, dass sie finanziell 
ungesichert sind, was zwangsläufig zu einem Verlust des 
Selbstwertgefühls, zur Zerstörung der Persönlichkeit führen kann. Als 
Folge sind Alkoholsucht, Drogensucht, Toxikomanie usw. Ein weiterer 
Faktor für die Arbeitslosigkeit der jüngeren Generation ist die Unlust, zu 
arbeiten, um sich selbst und ihre Familie zu versorgen.  
Ein weiteres wichtiges Problem ist das Problem der Berufstätigkeit 
von Jugendlichen im Dorf. Es ist bekannt, dass es fast unmöglich ist, im 
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Dorf einen guten Arbeitsplatz mit einem hohen Gehalt zu finden, sogar 
wenn man eine gute Ausbildung hat. Hohe Renditen ziehen die Jugend an, 
wenn als dörfliche Spezialisten in verschiedenen Bereichen etwas höher 
als das Existenzminimum erhalten.  
Auch ein wichtiges Problem ist die Beschäftigung von Spezialisten 
nach der Absolvierung der Hochschule. In vielen Organisationen ist es 
obligatorisch, Erfahrung zu haben, die der gestrige Student nicht haben 
kann. Zum Beispiel wird kein Arbeitgeber einen frisch gebackenen Anwalt 
in seine Abteilung nehmen, weil er nicht sofort viel Einkommen bringt. 
Daher bleibt der ehemalige Student nicht in seinem Beruf oder sucht die 
Arbeitsstelle nach seiner Facheinrichtung mit niedrigem Lohn, um 
Erfahrung zu haben. In der Sowjetunion existierte ein solches Problem 
praktisch nicht, da die Absolventen von Hochschulen zwei Jahre nach 
Verteilung arbeiteten. 
 
Nicht-patriotische Beziehung zum Heimatland 
Solche Einstellung wird auf Misstrauen gegenüber dem Staat, der 
Macht aufgebaut. Das unmoralische Verhalten, die gleichgültige und 
verzerrte Wahrnehmung der Geschichte seines Vaterlandes, die Zunahme 
der Anzahl der informellen Gruppen untergraben die Stagnation des 
Staates. Eine negative Situation, die sich auf dem Arbeitsmarkt entwickelt 
hat, kann das Bewusstsein junger Menschen verheerend beeinflussen. Die 
westeuropäischen Länder, die ein leichtes Leben bezeichnen, haben hohe 
und stabile Einnahmen und ziehen oft «Köpfe» Russlands auf Ihre Seite, 
während unser Staat selbst würdige Erträge seiner Genies liefern könnte. 
Es ist wichtig zu beachten, dass in vielen Bereichen (insbesondere im 
Bereich der Wissenschaft) bei unseren jungen Fachleuten spezielle 
Ausrüstung oder Finanzierung für Verwirklichung ihrer zahlreichen Ideen 
fehlt. All dies führt zur Frustration, Zerstörung des Glaubens unter des 
Aufwuchses in sich selbst und in ihren Staat, zu einem unpassenden 
Verhältnis zu ihrem Heimatland. 
 
Schlechte Gesundheit 
In letzter Zeit hat sich die Zahl der jungen Bevölkerung unseres 
Landes deutlich verringert. Die russische Gesellschaft wird schnell alt. Die 
Hauptgründe sind die demographische Grube der 90er Jahre und eine hohe 
Maß an verschiedenen Krankheiten unter den Jugendlichen. Die 
Einstellung junger Menschen zu ihrer Gesundheit kann man als fahrlässig 
bezeichnen. Übermäßiger Alkohol - und Drogenkonsum, das 
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unordentliche Sexualleben führen zur Sterblichkeit und erhöhter 
Geburtenrate von behinderten Kindern mit körperlichen und psychischen 
Anomalien. Ungesunde Ernährung, passive Lebensweise, ständige 
psychische Belastungen führen zu einer starken Verletzung des jungen 
Körpers. In letzter Zeit hat sich in Russland das Interesse an einem 
gesunden Lebensstil entwickelt. Es gibt Jugendorganisationen, die die 
Absage von schlechten Gewohnheiten, Umweltbewusstsein, spirituelle 
Verbesserung propagieren. 
 
Sexuelle Erziehung der Jugend 
In unserer Gesellschaft gibt es im Moment einige Probleme mit der 
sexuellen Erziehung. Wir wissen, dass volljährige Bürger ab achtzehn 
Jahren anerkannt werden, jedoch tritt die sexuelle Reifung bei vierzehn – 
sechzehn Jahren. Frühes Sexualleben führt zu unerwünschten 
Schwangerschaften, einer großen Anzahl von Abtreibungen, von 
verlassenen Kindern. Es gab Fälle von Verbrechen gegen neugeborene 
Kinder. Die Anzahl der sexuell übertragbaren Erkrankungen erhöht sich 
im Zusammenhang mit der Promiskuität. Im Land gab es eine große 
Anzahl von minderjährigen Familien, in denen das Kind von einer 
alleinerziehenden Mutter erzogen ist.  
Ursachen von Problemen 
Alle diesen Probleme, die oben aufgeführt wurden, haben ihre 
eigenen Gründe. Verschiedene Wissenschaftler, Denker, Philosophen 
können unterschiedliche Einstellungen haben, um die Gründe zu 
verstehen. Was sind die Gründe für die aufgeführten sozialen Probleme 
unserer Jugend? Wir meinen, dass der Grund der Probleme in unserer 
Basis liegt: was ist die Basis und der Überbau. Die Basis und der Überbau 
sind die wichtigsten Konzepte des historischen Materialismus, des 
marxistischen Verständnisses der Gesellschaft. Unter der wirtschaftlichen 
Basis der Gesellschaft versteht Marx die Gesamtheit historisch definierter 
Produktionsbeziehungen, die die wirtschaftliche Struktur dieser 
Gesellschaft bestimmen. Und unter dem Überbau versteht er vor allem den 
Staat und das Recht sowie Formen des öffentlichen Bewusstseins wie 
Moral, Religion, Philosophie, Kunst, politische und rechtliche Formen des 
Bewusstseins. Der historische Materialismus kommt von der Tatsache aus, 
dass Menschen, bevor sie sich mit Wissenschaft, Religion, Philosophie, 
Kunst, Politik beschäftigen, trinken, essen, verkleiden, eine Wohnung 
haben müssen, und dafür müssen sie produzieren. Die Produktion der 
materiellen Güter, die für das Leben notwendig sind, und die Werkzeuge 
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der Produktion ist der ursprünglich historische Akt. Er liegt der 
Umwandlung der Herde der menschlichen Vorfahren in die menschliche 
Gesellschaft zugrunde, im Herzen des gesamten öffentlichen, historischen 
Lebens der Menschen. Das heißt, für die kapitalistische Basis ist der 
kapitalistische Staat, das kapitalistische Recht, die kapitalistischen Ideen 
charakteristisch. Für den sozialistischen gehört der sozialistische Staat, das 
sozialistische Recht und so weiter. Es stellt sich heraus, dass mit der 
Änderung der Basis unweigerlich eine Veränderung des gesamten 
öffentlichen Systems kommt, d.h. politische, rechtliche, philosophische, 
künstlerische, religiöse Ansichten und die zu ihnen passenden Institutionen 
werden sich ändern. Die Probleme, die wir aufgelistet hatten, waren für die 
sowjetische Gesellschaft nicht so relevant. Das Erscheinen dieser sozialen 
Probleme könnte mit der Änderung der Basis verbunden sein. Wir alle 
kennen das Zitat von Karl Marx: «Die Wirklichkeit prägte das 
Bewusstsein der Menschen, und nicht umgekehrt». Wir können es 
veranschaulichen: das Kind wurde in einer frommen Familie eines 
Arbeiters in der Fabrik geboren, lernte in der Pfarrschule schreiben und 
zählen. Im Erwachsenenalter wird diese Person den Traditionen der 
Familie folgen, im Rahmen des Kirchenparadigmas denken, die Werte 
ihres Kreises teilen und das Geschäft der Eltern fortsetzen. 
Beziehungsweise, um das Denken zu verändern, muss man den 
Lebensraum verändern.  
Es ist möglich, ein Beispiel aus den 90ern Jaren zu geben, als 
kriminelles Verhalten für die Jugend normal wurde. Die Jugendlichen 
haben gesehen, was Erwachsene tun und versucht haben, dies zu imitieren. 
Infolgedessen ist die Kriminalität gewachsen. Die 90er waren ein 
Übergang zum Markt, es wurde sich ein Rollback von einer Formation zur 
anderen entwickelt. 
Wie wir sehen können, gibt es viele Probleme bei modernen 
Jugendlichen. Wir haben versucht, die wichtigsten von ihnen zu 
beleuchten, indem wir eine eigene Analyse ihrer Ursachen anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
